











































































































 漢字 / かな表記率
b ／ (a ＋ b)字 用例数 (a)
いう 言 238 221 0.481
なる 成 29 2231 0.987
きく 聞 133 78 0.370
みる 見 740 147 0.166
かんがえる 考 520 2 0.003























































































b ／ (a ＋ b)
という（繋辞） 6 2008 0.997
ということだ 20 1433 0.986










なんという 19 361 0.95
いわば 49 285 0.853
いうまでもない 29 63 0.685
いわんばかり 14 19 0.576
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